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Seccion oficial
REALES DECRETOS
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en conceder la Gran Cruz de la Or
den del Mérito Naval, con distintivo blanco,
a Monseñor Juan Filipucci, Arzobispo cató
lico de Atenas, por servicios especiales pres
tados a la Marina.
Dado en Santander a quince de agosto de
mil novecientos veintisiete.
ALFONSO
El Ministro do Marina,
FIONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en conceder la Gran Cruz de la. Or
den del Mérito Naval, con distintivo blanco,
al Ministro de la Marina griega señor Alejan
dro Cánaris, por servicios especiales prestados
a la Marina española.
Dado en Santander a quince de agOsto de
mil novecientos veintisiete.
ALFONSO
El Ministro de Marina
HONORIO CORNEJO, Y CARVAJAL.
EXPOSICION
e
SEÑOR : El Real decreto de 3 de noviembre de 1923
concedió un_plazo de tres años para que todos les buques
de construcción extranjera abanderades en España con
posterioridad al año 19°9 pudieran continuar trasportan
do, en régimen de cabotaje nacional, cargamento a granel
de carbón, sal, y minerales. Transcurrido dicho plazo, el
Real decreto de ic) de noviembre de 1926 concedió una nue
va prórroga de año v medio, que debía terminar el día II de
mayo de 1928, para que dentro de ella se fueran retirando
los aludidos buques de dicha navegación de cabotaje, por
terceras partes, en períodos de seis meses, cen el fin de que
en la indicada fecha nn haya ninguno practicando aqueltráfico.
La aplicación de los preceptos contenidos en el último
Real decreto y en las disposiciones dictadas para su cum
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pimiento por este Ministerio, puede originar serios conflic
tos de carácter económico y social, y ha motivado ya que
numerosas entidades interesadas se dirijan al Gobierno ell
dernlanda de que se resuelva el asunto de una manera jus
ta y equitativa.
Los Centres técnicos de este Ministerio han examinado
tan interesante cuestión y proponen unánimemente, corno
fórmula de transación, que se suspenda la aplicación c1,1
Real decreto de io de noviembre de 1926, y se autorice
para que continúen ejerciendo el cabotaje restringido sólo
a los buques que tengan u obtengan la primera clasifica
ción y efectúen en los astilleros nacionales las obras pre
cisaspara obtener y conservar dicha categoría.
Esta fórmula; -cuya efectividad evitará la permanencia
indefinida en el servicio de la navegación mercante de uni
dades anticuadas y de muy escaso valor naval y cooperará
a la resolución de la crisis de la industria española de cons
trucción naval, se condensa en el siguiente proyecto de de
creto que el Ministro que suscribe, de acuerdo con el Con
sejo de Ministros, tiene el honor de someter a la aproba
ción de Vuestra Majestad.
Madrid, 20 de agosto de 1927.
SEÑOR:
A L. IR. P. de V. M.,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina, y de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero. Queda en suspenso la apli
cación del Real decreto de lo de noviembre de
1926 y sin efecto cuantas disposiciones se ha
yan dictado para su cumplimiento.
Artículo segundo. Se autoriza a todos los
bilq.lies- comprendidos en el párrafo primero del
artículo segundo del Real decreto de 3 de no•
viembre de 1923 para que continúen ejerciendo
el cabotaje restringido en las condiciones que
dicho precepto determina, siempre que concu
rran en ellos las circunstacias siguientes:
I.« Que tengan u obtengan la clasificación
prevenida en la condición primera del artículo
once del Real decreto de 21 de agosto de 192r,
9.a Que las obras y reparaciones necesarin.s
para conservar u obtener dicha clasificación se
realicen en astilleros o talleres nacionales, en
tendiéndose que la autorización para realizar
servicios de cabotaje restringido cesará auto
máticamente cuando aquella condición se
pierda.
3.a Que el buque, a su introducción, haya
pagado los derechos de abanderamiento, sin que
se haya acogido a ninguna franquicia ni dispo
sición especial transitoria o eventual para exi
mirse del pago de dichos derechos.
Artículo tercero. Por el Ministerio de Ma
rina se dictarán las disposiciones oportuna,
para- el exacto cumplimiento de este decreto.
Dado en Santander a veintiuno de agosto de
mil novecientos ventisiete.
El NI inil tro de Marina,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
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ALFONSO
REALES ORDENES
Presidencia del Consejo deMinistros
Núm. 1.031.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que se aplace hasta el día I.° de octubre plzóximo la
fecha para la constitución y comienzo de sus trabajos de
la Comisión encargada de redactar un Compendio de cuan
to con la Heráldica se relaciona, que fué creada por Real
orden núm. 1.005 de esta Presidencia de 6 de los corrientes,
pudiendo asin4ismo el Consejo de las Ordenes Militares
hasta la citada fecha de I.° de octubre, designar un repre
sentante en la expresada Comisión.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 20 de agosto de 1927.
PRIMO DE RIVERA
Señores...
(De la Gaceta).
==o=—
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Seccion de Campaña
Entregas de mando.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Campaña, ha tenido
a bien aprobar la entrega de mando del (_ontratorpeder,)
Velasco, efectuada el cha 15 de julio último por el Ca
pitán de fragata D. Luis Ozámiz y Ostolaza, al Jefe del
mismo empleo, D. Antonio Azarola y Gresillón.
De Peal orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos v en contestación a su escrito de la misma
fe
cha, con el que remitía estados de dicha entrega de mvn
(10.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 18 de
agosto de 1927.
CORNEJO.
Sr Jefe de la División de Instrucción de contratorpe
deros.
Seriores...
Excmo. Sr. S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Campaña, ha tenido
a bien aprobar la entrega de mando de la corbeta Nautilus
efectuada el día 17 de julio último por el Capitán de
corbeta D Manuel de Vierna y Retando, al Jefe del mis
mo empleo D. José Morgado y Antón.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos y en contestación a su escrito de 20 del mismo
mies, con el que remitía estados de dicha entrega de mando
Dios guarde a V. E. muchos afíos.—Madrid, T8 de ag-cs
to de 1927.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Señores...
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Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Campaña, ha tenido
a bien aprobar la entrega de mando del torpedero Nú
mero 13, efe.tuada el día 25 de junio último por el Te
niente de Nayía D. Rafael Fernández Henestrosa al Ofi
cial de igual empleo D. Manuel Calderón y López Bago.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos y en contestación a su escrito de fecha 15 de
junio último, con el que remitía estados de dicha entrega
de mando.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
18 de agosto de 1927.
CoRNEJo.
Sr. Capitán General del Departamento, de Cádiz.
Señores...
Seccion del Personal
Cuerpo General.
Excmo. Sr.: En Real orden expedida por el Ministe
rio del Trabajo, Comercio e Industria en II del corrien
te mes, se dice a este de Marina lo siguiente :
"Excmo.,. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g) ha tenido a bien
otorgar la calidad de beneficiario del régimen de subsi
dios a las familias numerosas, a D. Sebastián AlejandroGómez y Rodríguez de Arias, Capitán de Fragata cie laArmada y Comandante del cañonero Infanta. Isabel, en
concepto de funcionario y padre de diez hijos, menores,
legítimos y no emancipados, con los derechos establecidos
en los artículos 9 y lo del Reglamento de 30 de diciembre de 1926 (Real decrete número 4. de la Presidencia.—
Gaceta de 1-.° de enero de 1927)".
Lo 'que de Real orden traslado a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. ruchos años.—
Madrid, (20 de agosto de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores...
Marinería.
Excmo. Sr. : Comb resultado de instancia del personalde marinería que más adelante se expresa, solicitando lacontinuación en el servicio, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado por la Sección del Personal e
Intendencia General, se ha servido acceder a lo solicitado.concediéndoles la continuación, con los beneficios reglamentarios, por el tiempo, campaña y fechas de comienzode las mismas que al frente de cada uno de ellos se indica.De !Real orden lc, digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid, 17 de agosto de 1927.
CORNEJO.Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del Ferred y Cartagena.
Sr. General' jefe de las Fuerzas Navales del Norte deA frica.
Sr. General jefe de la Sección de Campafia.Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Relación de referencia.
Clases, nombres, destinos campañas.Cabo de cañón Manuel Vigo Iglesias, Río de Ta Plata,tres años en cuarta, desde el 29 de octubre próximo.
Cabo de cañón Francisco Córdoba Miralles, Alsedo, tres
años en primera, desde el 4 de septiembre próximo.
Cabo de fogoneros Germán Pazos Pérez, Blas de Lezo,
tres años en quinta, desde el 27 de septientre próximo.
Idem de íd. Casimiro Manso Yáñez, Arsenal del Fe
¡rol, tres años en primera, desde el 30 de septiembre pró
ximo.
Idem de íd. Manuel Gómez Lucas, Blas de Lezo, tres
años en cuarta, desde el 21 de septiembre próximo.
Ideml de íd. Daniel Martínez Olmos, Uad-Lucus, dos
años, nueve meses y veintiocho días, en tercera campaña,
con arreglo al artículo, 9.° del Reglamento, desde 28 de
agosto actual.
Fogonero preferente Manuel Díaz Varela, guardapesca
Contranbaestre Castelló, tres años en primera, desde el 2
de septiembre próximo.
Idem íd. José A. Díaz Montero, Bitas de Lezo, tres
arios en primera, desde 29 de septiembre próximo.
o
Infantería de Marina (clases y tropa).
Circular.—Ex(mo. Sr.: Visto, el escrito del Coronel del
tercer Regimiento de Infantería de Marina consultando
la fecha en que los soldados a quienes les corresponda en
sorteo servir en unidades del Ejército de guarnición en
Africa, deben causar baja definitiva en el Cuerpo, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por la Sección del Personal e Intendencia Ge
neral de este Ministerio, se ha servido, disponer que lossoldados de referencia causen baja en los Regimientos deInfantería de Marina cuando se reciba la orden de in
corporación a los Cuerpos del Ejército donde han sido
destinados, socorriéndoseles desde teste día con arreglo
a la legislación de Guerra.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid,
20 de agosto de 1927.
Señores...
Coi o.
Instituto y Observatorio de Marina de San Fer
nando.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de las comunicación del DiVector del Instituto y Observatorio de Marina de SanFernando, cursada a este Ministerio, por el Capitán General del Departamento de Cádiz, a la que acompaña modelos de hejas de servicio v de informes reservados, a los
que puede ajustarse la redacción de los correspondientesal nuevo personal de Observadores y Calculadores de aquelCentro, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con loinformad'o, por la Sección del Personal v acuerdo de TaJunta Stryerior de la Armada, ha tenido a bien aprobar losreferidas modelos, &hiena) rendirse las hojas anualeslis informes reservados en las fechas reglamentarias.De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos, siend'o unidos les citados modelos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid, 6 de julio de 1927.
CORNEJo.Sr. General jefe de la Sección del Personal.Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
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CONCEPTOS
Conocimientos teóricos en las materias de su pro
fesión ...
Práctica en la ejecución de observaciones
Idem en el cálculo derivado de las observaciones
Celo y amor al servicio..
CALIFICACIONES
Mucho. Suficiente. Poco.
Mucha. Suficiente. Poca.
Mucha. Suficiente. Poca.
Mucho. Cumple con sus deberes.
que desear. Poco. Ninguno.
Conocimientos en materias de otros ramos (Se indicarán los que posea.)
Idiomas (Se indicarán los que traduzca.)
Talento Muy bueno. Bueno. Regular.
Subordinación Mucha. Suficiente. PoCa.
Conducta .. Buena. Regular.
Aptitud física Mucha, Suficiente. Poca.
Condiciones a que deben sujetarse lo distintos conceptos
de esta p a filia
Deja ,
Nota núm.
Nota núm. 2
Nota núm. 3
Nota núm. 4
!Secalificará de Mucho cuando los conocimientos que de ellas haya adquirido sean
superiores a los que en los programas se les exige para el desempeño de la 1
profesión. La de Suficiente cuando aquéllos se mantengan en los límites de l
los progfamas, y la de Poco en el caso de que no alcancen a dichos
límites.
Se calificará de Mucha cuando cl resultado de las observaciones sean muy concor
dantes, si se han verificado con todas las precauciones que para su exactitud 1
se requiere. La de Suficiente cuando los resultados se mantengan dentro de /1
los límites de tolerancia q le se requiere, y con la de Poca cuando sean frecuen
tes los casos en que se prescinda de la observación por la inexactitud de los ¡1
resultados, o bien que no la ejecute en el momento oportuno, sin causa jus
calificará con Mucha en el caso en que los cálculos los verifiquen con rapidez 1
y exactitud; con la de Suficiente si no concurre la primera circunstancia dicha, /
1ycon la de Poca en el caso de frecuentes equivocaciones que obliguen a reha
cerlos, demorando el momento en que deban ser conocidos los resultados.
Se calificará de Mucho al que se distinga por un asiduo y constante interés en el
desempeño de sus encargos y se preste voluntariamente a tomar parte en todos
los actos del servicio y asuntos anexos, sin cuidarse de las alternativas pres
ará de Cumple con sus deberes al que no merezcacriptas para ellos. Se calífic
censura en este punto. Con la de Deja que desear al que con frecuencia se haga
acreedor a amonestaciones, aun cuando se vea en él deseo de corregirse. Con
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Notas núm. 5 y 6.
Nota núm. 7
Nota núm. 8
Nota núm. 9
Nota núm. io..
Primera.
' Segunda.
la de Poco al que dando con frecuencia motivo
de set amonestado reincida
en las mismas faltas, y Ninguno al que se juzgue incorregible por apatía
y
carencia de voluntad.
Conforme a la plantilla.
Se calificará de Muy bueno al que, en general, discurra con gran
acierto, resol
viendo prácticamente cuantas dificultades se le presenten de
una manera airo
sa, presumiendo que siempre obrará de igual modo.
Con la de Bueno al que se
encuentre en las condiciones anteriores, sin haber pruebas que permitan
fundar
el concepto, y con la de Regular al que díscurra bien en circunstancias
ordina
rias de la vida, costándole más o menos trabajo verificarlo
en las extraordi
narias, formando de éstas un análisis juicioso.
Las calificaciones Mucha, Suficiente, Poca. Estas calificaciones
no necesitan expli
cación. La de Poca debe fundarse como se indicará en las observaciones.
Se calificará de Buena al que lleve una vida morigerada y sin tacha, tanto militar
como particularmente, y con la de Regular al que nada deje que
desear en su
vida pública y privada, y alguna vez haya cometido pequeñas faltas,
sin con
secuencia.
Se calificará de Mucha al que durante el ario no haya faltado a su destino por
en
fermedad. Con la de Suficiente al que por este concepto ha faltado a su
des
tino determinadas veces, y con la de Poca al que por enfermedad deje de asis
tir' a su cometido con frecuencia tal que redunde en perjuicio del servicio que
se le tiene encomendado, causando con ello perjuicio a tercero.
OBSEIRVACIONES
Cuando alguno disfrute concepto tal que por notoriedad se le estime acreedor a una
de las
notas superiores que deben fundarse,y, sin embargo, no puede hacerse,
se calificará en la
plantilla con la que no necesite ser fundada, expresándose en
las "Aclaraciones" que
disfruta otro concepto mayor.
En las "Aclaraciones" se detallará con la mayor precisión la causa en que se funda la nota
de mérito o de demérito, así como cualquiera circunstancia que pueda contribuir a for
mar cabal juicio de las cualidades del calificado y no tengan cabida en las materias que
la plantilla abraza, debiendo siempre fundarse en las mismas
la razón por que haya me
jorado o desmerecido la calificación respecto a la anterior del último informe.
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NOTAS
1.
2.
3.
4.
6.
7.
8.
9.
10.
CONCEPTOS CALIFICACIONES
Conocimientos teóricos en las materias de su pro
fesión ... . ........... Mucho. Suficiente. Poco.
Exactitud en los cálculos que ejecute Exacto. Suficiente. Poco.
Rapidez en la ejecución de los mismos Mucha. Suficiente. Poca.
Celo y amor al servicio.. Mucho. Cumple con sus deberes.
que desear. Poco. Ninguno.
Conocimientos en materias de otros ramos (Se indicarán los que posea.)
Idiomas
.... (Se indicarán los que posea o traduzca.
1Aptitud física Mucha. Suficiente. Poca.Mucha. Suficiente. Poca.Buena. Regular.
Talento Muy bueno. Bueno. Regular.
Subordinación
Conducta ..
Deja I
Condiciones a que deben ajustarse los distintos
concetpos de esta plantilla
~11111•1111
Nota núm. i . Lo mismo que las indicadas en la plantilla de los observadores.
Nota núm. 2. Se calificará de Exacto cuando se ejecuten los cálculos sin equivocación. Con la de Su
ficiente cuando éstas no sean excesivas, y con la de Poca cuando sea frecuente el
caso de tener que rehacer el cálculo. perturbando con ello la marcha normal del
trabajo o de otros que de aquél dependiesen.
Nota núm. 3. Se calificará de Mucha cuando los cálculos se ejecuten con mucha rapidez y exactitud.
Con la de Suficiente sí corresponde a la march-a normal del servicio. y con la de
Poca cuando la tardanza en la ejecución sea causa de retraso en otros que de ellos
dependan o demoren la época de su publicación.
Notas núms. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y o.—Lo mismo que las indicadas en la platilla de los observadores.
NOTA. Las observaciones se sujetarán en un todo a las indicadas en la plantilla de observadores.
1
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Academias y Escuelas.
Excmo. Sr.: Vista la instancia de julio Asensio Hillán,
opositor a aprendiz Maquinista, autorizado para prestar
exaMen en la Comandancia de Marina de Barcelona por
Real orden de • 13 del actual, que solicita se le conceda
examinarse en la Comandancia de Marina del Ferrol, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por la Sección del Personal, ha tenido a bien
acceder a lo solicitado, entendiéndose rectificada en este
sentido la Real orden de 13 del corriente mes (D. O. nú
mero) 179).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid.
20 de agosto de 1927.
CORN EJ o.
Sr. C;apitán General del Departamento del Ferrol.
Sres-. Comandantes de Marina de Bacelona y Ferrol.
o
Recompensas.
Excmiol. Sr.: Como resultado de comunicación número
1.789. de 23 de julio último, en la que el Capitán General
del Departamento de Cartagena daba cuenta de la solem
ne. inauguración del "Casino del Marinero y soldado", ce
lebrada el día 16 de igual mes—festividad de Nuestra
Señora la Virgen del Carmen, Patrona de la Marina--
y . en la que se hace resaltar el celo, desinterés' y abne
gación de la Junta de señoras de la "Aseciación de se
horas de Nuestra Señora del Carmen, Patrona de la Ma
rina de Guerra", a cargo de la cual estuvo la creación
de dicho Centro, coadyuvando, al propio tiempo, a su
sostenimiento, S. M'. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección del Personal, y tenien
do en cuenta los relevantes méritos que quedan expuestos
y los fines Morales que motivan la creación de dicho es
tablecimiento, se. ha servicio resolver se den las gracias
en su Real nombre al Capitán General del Departamento
de Cartagena, a la Institución referida y a la Junta que
la preside y a los Jefes que han intervenido, en la consti
tución de dicho Centro.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M. que, por la
.expresada Autoridad, se remitan a 'este Ministerio los
Estatutos y Reglarn;ento por que se rige dicho ¡Casino,
con las aclaraciones que puedan contribuir a formarsz-t
cargo exacto de su funcionamiento', corno asimismo dar
cuenta, una vez transcurridos seis meses de su inaugu
ración, de su resultado definitivo; propeniendo, si a ello
hubiere lugar, las modificaciones que la práctica pudie
ra aconsejar, con c)bjeto de ampliar, en su día, si el posterior funcionamiento confirmra los favorables auspicios
que son de esperar, a les demás Departamentos, obra de
carácter moral e instructivo, como la realizada por dicha
Asociación, y que con tanto agrado ha visto Su Majestad.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
demás efectos.—Dics guarde a V. E. m.uchos años.—Ma
drid, 18 de agosto de 1927.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores...
Seccion del Material
Comisiones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con la
informado por las Secciones del Material y Personal,
ha
tenido a. bien nombrar al Capitán de Corbeta D. Enrique
de Sola y Herrán para que forme parte de la Comisión
nombrada por Real orden de 24 de agosto del pasado
año.
al objeto de realizar gestiones previas para la adquisición
de des remolques para automóviles con destino al Ramo de
Artillería del Arsenal de Cartagena, en sustitución del Jefe
de igual empleo D. Adolfo Contreras y Aranda, que ha pa
sado a otro destino.
Lo que de Real orden manifiesto a V.
E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid. 19 de agosto de 1927. CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Material.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Señores...
=0=
Intendencia General
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey' (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
primer quinquenio, desde la revista del mes de septiembre
próximh, al Capitán de Fragata D. José Blein y Llinas.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 20 de agosto de T927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
Excmo. : Vista la instancia del Capitán de Corbeta don
Isidro Fontenla Maristany, en súplica de que se le abo
nen las gratificacionles de destino e industria y asigna
ción de residencia desde el 15 de noviembre de 1924 al
24 de septiembre de 1925. que cresemperió el destino de
Tefe del Polígono de tiro del Ferrol.
Visto el presupuesto de 1924-25 en que no figuró cré
dito expreso para el abono de ningún emplutnento al jefe
del Polígono de tiro' del Ferrol, y el presupuesto de
1925-26, en cuyo capítulo h.°, articulo único, se consignan
al citado jefe las g-ratificaciones de 550 y T.500 pesetas
anuales, respectivamente, de destino e industria y la asi5.7,
nación de residencia a razón de i.980 pesetas.
Viste, el artículo 36 de la ley de presupuesto de 1924-25
vigente para el ejercicio económico de 1925-'26, que el
artículo I." de la ley de 2 de julio de 1925, en virtud
del cual se consideran col) toda la eficacia de ley Orgá
nica las modificaciones de emolumentos que figuran en el
presupuesto, y considerando que sólo son obligaciones exi
gibles a la Hacieda aquellas que figuran con crédito ex
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preso en la ley de presupuestos, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por la Intendencia Ge
neral del Ministerio de Marina, se ha servido disponer
que el solicitante tiene derecho al percibo de la parte pro
porcional de las gratificaciones de destino e industria y
asignación de referencia antes valoradas solamente du
rante el tiempo que media desde el 1.° de julio de 1925
al 24 de septiembre del misma ario, y para cuya reclama
ción se formulará la correspondiente liquidación de ejer
cicio cerrado.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectes.—Dios guarde a V. E. muchos años.-
Madrid, 20 de agosto de 192.7.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferro!.
Señores...
Excmo. Sr.,: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Minis
terio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
primer quinquenio, desde la revista del mes de septiembre
próximo, a los Alféreces de Navío que en la unida rela
ción se expresan.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V E. muchos arios.
Madrid, 20 de agosto de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
Relación de referencia.
D. Angel Rivas Suardias.
D. Ceferino Portal y Villamil.
D. Adolfo Baturone Colombo.
D. Francisco j. Chereguini y Pardo.
D. Julio del Cubillo( Merello.
D. José María Barrera y González Ag-uilar.
D. Rafael del Viu y Gutiérrez.
D. Tomás Moyano y Araiztegui.
D. Angel González López.
D. Daniel Novás Torrente.
D. Juan de Bena y Orbeta.
D. Alfredo Oliva Llarrlusí.
D. Carlos Soto Romero.
D. Pedro Prado Mendizábal.
D. Alvaro de Urzáiz y de Silva.
D. Luis Verdugo y Font.
a_Andrés Gamboa Sánchez-Barcáizteg-ui.
D. Diego Gómez Ruiz.
D. José-Luis de la Guardia y Pascual del Pobil.
D.: -José-Luis Miranda y Sánchez:
D. 'Emilio Brioneq Sasselly.
D. José Tapia Manzanares.
D. Jesús Escudero y Arévalo.
D. Víctor Rosas Garrido.
D. José María Guitan y Vieito.
D. Antonio Fernández Salgueiro.
D. José Noval Bruzola.
•
• •
D. Francisco J. Quiroga y Posada.
D. Ramón Antonio Zanón y Aldalus.
D. Luis Abarzuza y Pacheco.
D. Jcsé Vela-Hidalgo y Uribarri.
D. Rafael Romero y Conde.
D. José Luis Pintado Martínez.
D. José Francisco Palomino y Márquez.
D. José García Barreiro.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido á bien Conceder derecho al percibo del
primer quinquenio, desde la revista del mes de septiembre
próximo, al Escribiente (N. O.) D. Luis Manuel Legaza
Jiménez.
Lo que de Real orden digo a V. E. para. su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 20 de agosto de 1927. ,
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Minis
terio, ha. tenido a bien conceder derecho a la bonificación
del 20 por mo de su sueldo durakite ocho arios, al segundo
torpedista-electricista D. José Rodríguez López, a partir
de la revista administrativa del mes actual, por haber per
manecido, embarcado durante dos arios en buques, subrnari
nos en tercera situación.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—
Madrid, 18 de agosto de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
Contabilidad.
Excmo. Sr.: Efectuadas gestiones previas para la ad
quisición de material sanitario a adquirir con destino al
cargo del Practicante del crucero Príncipe Alfonso por
la Comisión nombrada por Real orden de io de junio úl
timo (D. O. núm. 132), resultando ser la "Sociedad Anó
nima, Industrias Sanitarias", la única que ofrece todo el
material por el precio de 9.899,50 pesetas, .S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Sección
del Material e Intendencia General, se ha dignado con
ceder el crédito de referencia, con cargo al concepto "Mai
terial de inventario", del capítulo 7.°, artículo 2.°, del
presupuesto en ejercicio, procediéndose por la citada Co
misión, compuesta por el Comandante Médico de la Ar
mada D. José Rueda Pera y Contador de Navío don
José María de Iraola y Aguirre, a efectuar la adquisi
ción de que se trata, remitiéndose el material al Depar
tamento- del Ferrol.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
•
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v efectos—Dios guarde a V. E. muchs años.—Madrid,
T8 de agosto de 1927.
CORNEJO.
Sr. Capitán.General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Interventor Centra de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la liquidación formulada por el Ha
bilitado de los buques del Resguardo Marítimo, per de
terioro de víveres de las barcazas K, del depósito esta
blecido, en la playa de la Cala del Quemado durante las
operaciones de Alhukernas, para suministros de las mis
mas, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo pro
puesto por esa Intendencia General, se ha servido dis
poner se conceda un crédito de tres mil doscientas se-,
tenta y cinco pesetas con seslenta y ocho céntimos
(5.275,68 pesetas), con cargo al capítulo. adicional, artícu
lo 1.°, de la Sección XIII, del vigente presupuesto, para
abono de la referida liquidación,
De Real orden lo digo a . V. E.. para sii conocimento
y efectos.—,Dios guarde a. V. E. muchos años.—Malrid,
II de agosto de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Concursos.
Excmo,. Sr.: Como resultado del concurso celebrado en
er,te •Ministério el día 25 de junio último para contratar,
el suministro' de seis mil doscientos veintiocho tubos con
destino a las calderas del crucero Cataluña, S. M. el Rey
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(q. D. g.), de conformidad con lo informado por la Sec
ción de Ingenieros e Intendencia General de este Minis
terio, ha tenido a bien adjudicar este servicio a la 5ocie
dad Española Babcock & Wilcox, que se compromete a
entregar los tubos con arreglo a 1.s. 'bases generales del
concurso y preposición presentada por dicha Sociedad en
el precio de ciento sesenta y Cinco mil pesetas (165.000 pe
setas), debiendo resistir les tubos una carga a la rotura
comprendida entre 33 y 40 kilogramos por milímetro cua
drado, siempre que el alargamiento sea superior al 25 por
loo y cuya entrega debe efectuarse libre de tedo gasto
franco sobre vagón en Bilbao, embalados en cajas de 50
tubos cada una y aboná:ndose a la Sociedad mencionada
per este embalaje la cantidad de cuatro 111-1 novecientas
cuarenta pesetas (4.940 pesetas), en el (aso de que los tu
bos no sean recibidos a granel por el 'buque a cuyas calde
ras se destinan.
De Real orden le digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid,
23 de agosto de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes Generales de les Departamentos de Cá
diz y Ferrol.
Señores... ,
==O==
Circulares y disposiciones
Infantería de Marina (Clases y tropa).
Circular.—Se dispone cambie de destino el personal de
Infantería de Marina que figura en la siguiente relación
20 de agosto de 1927.
El General Jefe de la Sección,
P. .
José González Roldán.
Señores...
Relación de referencia.
t.
=:›ERTENECEEN
Regimiento Ba.talión Compañia
1.° agdo.Coinandancia Marina de Melilla
Compañía.dp Ord.enanzas,.
3.°-
2.° agregado Escuela del Cuerpo.
1.° ídem ídem.
1.0 ídem ídem.
2.° ídem ídem.
3•0 ídem. ídem.
Compañía de Ordenanzas.
1.0
1.°
NOMBRES
SUBOFICIAL
D. Federico Ureña Romero
CABOS
nig° Carballo. Costes
Paulino Vicente Nogal
CORNETAS
Fernando García González.
Enrique FernAndez Rondón
Rosendo Rufo Márquez
Francisco Mejuto Vázquez
Joaquín Llopar Brets
Eduardo Sataztir Coman.
José M. Ruiz Padilla
José Ordoñez Quevedo
SE LES DESTINA
Regimiento! Batallón
3.°
Compañía
2.°
Compañía de Ordenanzas.
3•0 agregado Escuela del Cuerpo.
3.0 ídem de ídem.
2.0 ídem de ídem.
2.°
3.°
Compañia de Ordenanyas.
1.0 agregado Compañía de Ordenanzas.
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SECCION DEL PERSONAL
Negociado 5.°
RELACION de los expedientes dejados sin curso, con arreglo a lo dispuesto en la Real oi.den de 25 de, mayo de 1904número 59 p(igina 558), por las causas que se expresan.
EMPLEO Y NOMBRE DEL
QUE LO PROMUEVE
B. O
OBJETO
DE LA RECLAMACIÓN
D. Antonio Texidor Suárez. Solicita una p1a7a de Or
denanza de esteMinisterio Interesado.
AUTORIDAD
QUE LO CURSA
FUNDAMENTO POR EL QUE
QUEDA SIN CURSO
Por no existir plaza de Ordenanzas en
este Ministerio y por cubrirse los des
tinos públicos por la Junta Calificado
ra de aspirantes a ellos, previo con
curso que anuncie la mencionada Jun,
ta, con arreglo al 11, glamento de 22
de enero de 1926.
Don
de
pérc
crip
Hag
cional
se (lec]
quedar
La
Angel
Madrid, 8 de agosto de 19? .—E1 General Jefe de la Sección del Personal: P. A. José G. Rol fan.
EDICTOS
k.ngel Alvariño Saavedra, Alférez de Navío (Escala
reserva auxiliar) y Juez instructor del expediente de
lida de la libreta de inscripción m,o.rítima del ins
to de esta capital Emilio Díaz Lema,
;o saber: Que por decreto de la Autoridad jurisdir
del Departamento del Ferrol de 9 del corriente,
[aró justificado el extravío del expresado documento,
'Ido, por lo tanto, nulo y sin valor alguno.
Coruña, 12 de agosto de 027.—E1 Juez instructor,
.Alvariño.
Don J
rese:
Bay■
nom.
Tra
de
Hag
tísimo
fecha
el extr
sin val
Bayc
José R
osé Rufo Pena, Alférez de Navío de la Escala de
rva auxiliar, Ayudante de Marina del Distrito de
cm. juez instructor del expediente de pérdida del
bramiento de Patrón de pesca del inscripto de este
zo Camilo Telma Domínguez Burdarín, folio 16
889,
o saber : Que por decreto auditoriado del Exelen
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol,
17 de agosto del ario actual, se declaró justificado
-avío del mencionado documento, quedando nulo
Ler alguno.
)na, a 20 de agosto de 1927. El Juez instructor.
'ufo Pena.
I r
Don C
Larei
vó p
cien t1
1924.
Hag(
lentísim
rrol, de
alguno
la perse
dantía
La red
d'ido n
ándido Taboada Campes, Ayudante de Marina de
do, juez instructor del expediente que se instru
or haberse extraviado la cartilla naval pertene
e al inscripto Julián Quintana Ahedo, folio 76 de
del Trozo, de Laredo,
> saber: Que por decreto auditoriado del Exce
ID Sr, Capitán General del Departamento del Fe
fecha T I del actual, se declara nulo y sin valor
dicho documento, incurriendo en responsabilidad
)na que lo posea y no haga entrega en esta Ayu
de Marina.
lo, 20 de agosto de 1927. El juez instructor, Cán
rboada.
Don Antonio Cañavate y Sande, Comandante de Infan
tería de Marina y Juez instructor del expediente ins
truído por pérdida de la cartilla Naval de José Floren
cío Chaves, inscripto del Trozo de Isla Cristina, nú
mero 107 del reemplazo del ario actual.
Hago saber: Que acreditada la pérdida de dicho docu
mento declaro éste nulo y sin valor alguno, incurriendo
en responsabilidad la persona que lo encuentre y no
haga entrega de él.
Isla Cristina, 12 de agosto de 1927. El Juez Instruc
tor.—Antonio Ca/lavate.
o
Don Matías González Andrés, Alférez de navío E. R. A.Juez Instructor del expediente de pérdida de la car
tilla naval del inscripto de este Trozo Balbino Parda
vila Alonso.
Hago saber: Que por decreto del Excmo. Sr. Capitán
(-1-n-rn1 del Depnrtamentn del Ferro), de fecha 6 del ac
tual, se declara justificado el extravíes, quedando nulo y
sin valor el original.
Caramirial, 11 de agosto de 1927.—El Juez instructor.
Matías González.
Don Vicente Pérez y Baturone, Capitán de Corbeta de
la Armada, Ayudante Militar de Marina del Distrito
de Motril y Juez Instructqr del mismo.
Hago saber: Que por este Juzgado de Marina se ins
truye expediente en averiguación de las causas que ha
yan motivado el extravío de la certificación de no haber
contraído matrimonio, del inscripto de este Trozo de ma
rinería, Antonio Monteoliva Alaminos, número 49 de la
inscripción del ario 1909, extravío que el interesado su
pone tuvo lugar en Málaga el ario 1926, sin poder citar
fecha ni lugar de la pérdida,
Por cl presente se citan a las personas que tengan al
go que alegar en pro o en contra de dicha manifesta
ción, pira cpie en el plazo de treinta días a partir de la
fecha de publicación del presente conparezcan en este
Juzgado a1 prestar declaración.
Dado en MPtril a los diez y siete días del mes de agosto del ario mil novecientos veinte y siete. El Juez Ins
tructon—Vicente Pérez.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Don Vicente Pérez y Baturone, Capitán de Corbeta, Ayu
dante de Marina del Distrito de Motril y Juez Ins
tructor del mismo.
Hago saber: Que por este Juzgado de Marina se ins
truye expediente en averiguación de las causas que
hayan motivado el extravío de la cartilla naval y libre
ta para navegar del inscripto de este Trozo Manuel Gar
cía Fernández, que según manifestación del expresado
inscripto se le perdió en Tetuán en ocasión de estar en
fermo.
Citándose por la presente a cuantas personas pue
dan declarar en pro o en contra de lo manifestado
por el interesado, en el plazo de treinta días contados
desde la publicación de este edicto en el BoleCn Oficial
de la Provincia, DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina
y periódico Oficial Gaceta de Madrid.
Dado en Motril a 8 de agosto de 1927.—E1 Juez Ins
tructor.--Vieente Pérez.
Don Andrés Izco
Juez instructor
'villa,
Hago saber : Que habiéndosele extraviado la cartilla
naval que le fué entregada en este Trozo al folio 211 de
1919 a Laureano Martín Martín, por decreto del exce
lentísimo Sr. Capitán General del Departamento. de 3
del actual, se justifica dicha pérdida, y por providencia
recaída en el expediente, se declara nule, v sin ningún
valor el referido documento, y se advirte incurre en res
Pérez, Alférez de Navío! (E. R. A.) y
de la Comandancia de "1-arina de Se
ponsaibilidad la persona que lo posea
en esta Comandancia de Marina.
Sevilla, To
.-Indrés Izco.
de agosto de
o
1927. El
no lo) entrene
uiez instructor.
Don Ramón Rodríguez de Trujillo y Sequera, Capitán
de Corbeta y Juez Instructor del expediente que se
instruyó para justificar el extravío de la té de solte
ría del inscripto de Marina Zoilo Sánchez Herrera.
Hago constar: Que el Excmo. Sr. Capitán General del
Departamento del Ferro', de acuerdo con su Auditor, se
ha servido disponer se expida al interesado el oportuno
testimonio a los efectos de la Real orden de 15 de junio,
de 1918 (D. O. núm. 135), por haberse acreditado en
dicho expediente el extravío del documento que lo
motivó.
Bilbao, 13 de agosto de 1927.E1 Juez Instructor.- -
Ramón Rodríguez de Trujillo.
o--
Don Gregorio Fernández Ballesta, Alférez de Navío de
la Escala de ReserVa Auxitiar y juez instructor de
expedienke instruido por pérdida de la cartilla naval
del inscripto de este Trozo Francisco Botella López.
folio 322 de 1924,
Hago saber: Que por decreto del Excmo. Sr. Capitn
General de este Departamento de fecha 13 del corriente,
se declaró justificado el extravío del mencionado docu
mento, quedando. por' lo tanto, nulo y sin valor ninguno.
Valencia, 19 de agosto de 1927. El Tuez instructor,
Gregorio Fi-rnández.
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Anuncio de subasta
MINISTERIO DE MARINA
INTENDENCIA GENERAL
Negociado priniero.
A las once horas del día que oportunamente se anun
ciará, y en el local cqrrespondiente de subastas de este Mi
nisterio. tendrá lugar, ante la Junta especial de subastas,
constituida al efecto, el acto de la celebración de la subasta
para la enajenación del cañonero Doña María de Molina,
dado de baja en la Al-111pda y fondeado en el Arsenal de
La Carraca.
La referida subasta se celebrará con sujeción al "Pliego
de condiciones" que está de manifiesto en este Negociado,
y que, además, se publicó en el DIARIO OFICIAL DEL MI
-
NISTERIO DE MARINA núm. 130, de 15 de junio último.
Desde el día en que se publique este anuncio en dicho
DIARIO OFICIAL, Gaceta de Madrid y Boletines Oficiales
de las provincias de Cádiz, Sevilla y. Málaga, hasta cinco
días antes del fijado para la subasta, se admitirán pliegos
cerrados, conteniendo proposiciones, en las jefaturas de Es
tado. Mayor de los Departamentos de Cádiz, Ferrol y Car
tagena y Comandawias de Marina de Cádiz, Sevilla y Má
laga.
También se admitirán en este Negociado primero hasta
las catorce horas del díal. anterior al señalado para la su
basta, y durante la celebración de la misma, en la media
hora que se concederá al efecto.
Las proposiciones, redactadas en castellano, estarán ex
tendidas en papel sellado de una peseta vente centimos
(clase octava), con sujeción al modelo que al final de este
anuncio se inserta, y con los requisitos exigidos en el "Plie
go de condiciones".
Al mismo tiempo que la proposición. pero fuera del so
bre cerrado, que la contenga, entregará cada licitador. des
pués de exhibir su cédula personal, un documento que acre
dite haber impuesto en la Caja General de Depósitos, o en
sus sucursales de provincias, en metálico o en valores pú
blicos admisibles por la ley, como fianza provisional, la can
tidad de cuatro mi/ cuatrocientas pesetas (4.4o0).
Lo que se hace público per medio del presente anuncio
para conocimiento de los que deseen acudir a la subasta de
que se trata.
Madrid, In de agosto de 1927. El Jefe del Negociado,
P. A. Gabriel Maurente.
Modelo de referencia.
Don N. N. , vecino de
• ent.
cédula personal núm. , clase , por propia y exelusiva representación (o a nombre de Don
vecino de , para lo que se halla com)etente
mente autorizado), hace presente: Que impuesto del anun
cio inserto en la Gaceta de 'Madrid, núm. , del día
en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA O Bole
tín Oficial de la provincia de núm. , deldía
, para la venta, por subasta pública, del ca
firnero Doña :A/fiaría de Molina, se compromete a adquirir este buque, con estricta sujeción al "Pliego de condiciones" publicado en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
DE MARINA núm.
, del día , per la cantidad de . pesetas (en letra).
Fecha y firma (todo en letra).
IMPRENTA DEL MINTSTERIO DE MARINA
SECCIÓN DE ANUNCIOS
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Telegramas "PARK"ao % ooli. o
oEo
o
o DEPOSITOS DE CARBONES DE CEUTA, S. d. o
<
.
o
o
oo
oo
oo
o H0
O Carboneos en LAS PALMAS.
El Telegramas: "COMBUS", Las Palmas. o
o
oo
•
oo
o
o GEBEHAL ctifinNIA L'E S. A. .o0
O0
8 0O
3 O
Carboneos en Barcelona, Malaga, cauiz, Uillagarcla, Combino Santander.
o
o
o Carboneos en CEUTA y MELILLA.
E
DISPONIBLE
tit /k,Til a gasolina, benzol, aleo=ir?rinaidil hol,aceites pesados a gas
CONSTRUYE ENTRE 1 3/4 Y 42 CABALLOS
Consumo de gasolina: 220 a 230 gramos
por caballe-:iora
Grupos electrógenos ELECTRCR
para alumbrado de fincas, casinos,
:- conventos, buques, etc., etc. -:
IEFEUNCIAS DE MAS DE 3.000 MOTORES
y grupos instalados
Proveedor de IA Marfna de Guerra y Ejército Español
Laboratorio Veilillo PROVENZA, 4G7,-TELEF, 313 S. 11. BARCELONA
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o Reparación de cámaras E
E
O y cubiertas para automóviles o
o o
a9 Cámaras y Cubiertas de ocasión oo
o o
o o
o oSanMarcos, 33-dupido. o0
o Teléfono 14806 o
o o
o
o MADRID o0
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